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和 紙 造 形 一わたしの軌跡一 伊 部 京 子
和紙 を好 んで手 にす るよ うになったのは60年代の終 り頃 で ある。 当時 はただ
好 きで趣 味的 に自分 の使 うもの をつ く て いった だ け で、今で は写真 が わず か
に残 って いるだけだ。 そ うして 自然 に親 しんだ数年 を過 した後 、和紙 を自分 の
創作 の素材 と決 めて準 備 を重 ね、最初 の個展 を開 いたのが74年であ る。今 もあ
きず に続 けてい るのだ が、和紙 の おかれてい るつ くり手側 の事情 と、受 け手 の
側 の状 況 もかな り変 って きた。 その渦 中 にあって体験 して きた様 々 な変化 を私
の作 品 は物語 って くれ るに違 いない。 当初 か らつ くり続 けてい るもの も少 しは
あ るが、一回限 りの もの もあり、 それ らは衣 と住 の全般 に及 んでい る。
1974年、最初 の個 展 を準備 しなが ら、私 は 自分 の仕 事の コ ンセプ トを言葉 に
して いった。 そ れは10年以上 たった今 日も、変 らず私 の仕事 を方向ず けてい る。,
第一回 の個展 は テーマ別 に二つ の会場 で同時 に開催 した。一 つは 「和紙 とかた
ち」 、 今一 つは 「和紙 と くらし」 で ある。前者 は和紙 をフ ァインアー トの素材
と して扱 うアー トの領域 の仕事 であ る。後者 は和 紙 を 日常生 活空間の 中で活 か
してゆ く試 み デザ イ ンの領域 の仕 事 であ る。 この二つ は そ う明瞭 に区別 さ
れ る もので もない し、混 然 として唯 『我つ くる、故 に我 あ り』 とい う心境 にな
って しま うこと もあ る。唯、和紙 の歴 史 とあ り様 を世 界的 な視 野 に立 って見 た
時、紙 を暮 ら しの中で豊 かに使 い こな して きた世 界に類 を見 ない特殊 な紙文化
の流 れは、激 しい文化 の様変 りの中 に消 して しまってはい けない と痛感 す る。
それ と同時 に、近 代造形 の素材 と しては、今や世 界の注 目を集 めは じめ てい る。
先 に社 会の状況 が変 った と云 ったの はそのへ んの事情 で ある。状況 は ま さに動
き出 して いる。 その中 で誰 もが認 める このす ぐれた素 材が次の世紀 に ど う位置
ず け られるかが私 の最大 の関心事で あ る。
以 下 これまで 、作品 のな かか ら幾 つ かの ご紹介 させ ていただ きます。 いずれ
も立体 の色彩豊 かな ものば か りで、特 に和紙 の もつ テ クスチ ャー と、 スケ ール
が 表現 が 出来 な いの が残念 です。
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"NoTitile"無題150x80×30(cm)1974年左
ギ ャラ リー 射 手座(京 都)で の個 展 のf乍品
"NoTithe'無題150×66×25(cm)1974年・右
レ リー フ状 のWallhanging和紙 を樹 脂 で 固 め て曲 面 をつ くる
"¥vTitile"無題45×45×15(cm)1978年・左 ギ ャラ リー 紅(京 都)
"NoTitile"30×3O×10(cm)1978年・右
布 と紙 の違 い に興 味 を も ち、漉 い てつ くる.紙 を織 っ た ら何 が可 能 な の か を要 求 して つ
くっ た立 体 レ リー フ状 の オ ブ ジェ 。
-61一
"NoTithe"無題90×180(cm)1978年
ギ ャ ラ リー紅(京 都)
一 枚 の 紙 が む くむ く とは ら んで い くよ うな
イ リュー ジ ュ ン に と りつ かれ て つ くった
作品 。 この頃 和紙 っ て何 だ ろ うと し きり
に考 えて い た。
Hangingハ ン ギ ン グ180×480(cm)×6pieces)一一
LightingObjectライ テ ィ ン グ ・オ ブ ジ ェ
45×45×180(cm)1981年
K電 機 シ ョー ル ー ム の た め の オ ブ ジ ェ(サ ン フ ラ ン
シ ス コ)
WallHanging(Partof)マクラ メ によ る タ ピス トリー(部 分)180×240(cm)1980年
LightingObjectライ テ ィン グ・オブ ジェ45(cm>1980年小 田 急 ハ ル クギ ャ ラ リー
漉 いて つ くられ る紙 を布 の技 術 で あ る織 に か らめ て その 本性 を明 ら かに した い とい う試 み
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StageSettingfortheDrama"lzumonoOkuni"「出 雲 の お くに」舞台 装置1982年
(京都 府 立芸 術 会館 天 井部 分100㎡ バ ッ ク6×2m6pieces
舞台 は光 の効 果 が最 大 限 に働 く場 で あ る.そ こ で租選 鍍L塑 に 生 か され るか試 みた 。
"ti'indhasseen!"150×150×480(cm)198?(現fr紙の造 形 「日本 と韓 国」展出 品 作
1大阪芸 術 大学 塚 本 記 念館 に'○
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"Red"ings1000×240×700(cm)1984年InternationalcontempanarypaperAitW
W∩rkiF.nhihiti。n.廾ク サ イ美 術 館(カ ナ ダ ・ ケベ ッ ク州}出 品1隹品
"S
mallIslandsinSeto'噸瀬 戸 の 島 々(wallpaintingintheentranceofKinuvaきぬ や の
正 面 壁 画)240×360(cm)1983年 コ ン ク リー ト和 風 建 築 の 中 で の 和 紙 に よ る装 飾 の 試 み
.・
LampSerieslAlitsubishi)あか り シ リ ー ス1.三菱 丿app,55×30(cm)。
WallHanging壁掛 け90×Z10(cm)1979年 同 時 に 発 売 した8タ イ フ の う ち の ニ タ イフ 。
LampSeriesIYAMAGI、、'A}阿波 シ リー ズ1ヤ マ キ ワー)1983年
光 源 と 目 の 問 に 一枚 ス ク リ ー ン を 置(と す れ ば 和 紙 が い ち ば ん 寒 し い 、 と い うの が 私 の 持 論
で あ る ユ974年以 来 あ か りは 私 の 一生 テ ー マ ≧ し て 折 に ぷ れ 試 み て い る 一
65
Accessoriesアク セ サ リ ー シ リ ー ズ1984年
和 紙 の も つ 軽 さ と 加 工 の しや す さ を 生 か し た ア ク セ サ リー の シ リー ズ 。
InteriorGoodsandTableWareインテ リ ア の 小 物 と テ ー プ1レウ ェ ア ー シ リ ー ズ1984年
1974年か ら 作 り続 け て い る ク ラ フ トワ ー クの 数 々 。
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